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他们为什么认为自己的贡献是革命性的
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摘要: 影响科学家科学革命观的首要因素是科学家们的专业实践以及对其领域的认识, 所以科学家是从三个方
面的重大变化来认识自己贡献的革命性的: 一是科学思想的重大重新组合, 二是科学观念与信仰的改变, 三是
科学思维范畴与思维方式的上升。
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W hy do they Think their Contr ibutions are Revolutionary
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Abstract: The pr incipa l factorw hich a ffects sc ientistscv iew on sc ientific revolution is the ir pro fess iona l practice and their
cogn ition about the fie ld o f sc ience. So they discuss the po int abou twhy they th ink the ir contributions are revo lutionary in
the fo llow ing threem a in head ing s. F irst, sc ientific revo lu tion ism om entous restruc ture o f sc ientific thought. Second, sc-i
en tific revo lution is a convers ion o f sc ientific v iew and be lie.f Th ird, scientific revo lu tion is the progress of sc ientific
th ink ing category and m ethods.















一个组成部分 ) 的事例, 充其量不过十几个, 按年
代顺序, 这些科学家分别是: 罗伯特 #西默, J1 -
P1马拉, A1 - L1拉瓦锡, 贾斯特斯 #冯 #李比希,
威廉#罗恩 #汉密尔顿, 查尔斯 #达尔文, 鲁道夫
#菲尔绍, 乔治 #康托尔, 阿尔贝特 # 爱因斯坦,
赫尔曼 #闵科夫斯基, 马克斯 #冯 #劳厄, 艾尔弗
雷德#魏格纳, 阿瑟 # H1康普顿, 欧内斯特 #埃弗















受到科学发展本身的影响 ) ) ) 总要受到使科学家们
对其领域的认识、或者使其专业中的实践一天天发
生戏剧性变化的那些理论、发明或系统阐述的影
响。0 [ 1]所以, 通过对这些科学家的科学实践与思想















用了 /新0 这个字, 比如开普勒 ( 1609) 出版了一
部以物学原理为基础的著作题为 5新天文学6, 伽利
略最后一部著作 ( 1638) 的题目是 5两种新科学 6,
等等。
让我们以拉瓦锡的化学革命为代表来分析这个
问题。拉瓦锡燃烧本质 /氧化说 0 的提出整合了当









所吸收的唯一气体是布莱克的 /固定空气 0 或二氧
化碳, 他设想大气中助燃的成分就是 /固定空气 0,




为 /脱燃素的空气0 的气体即现在所称氧气, 是将
氧化汞加热后获得的。这就是拉瓦锡一直在寻找的



































再看达尔文的革命, 在 1831年 12月远征队乘
/贝格尔 0 号在航海期间, 达尔文接受了赖尔的观


















的产生自我的可以称之为人工选择 ) ) ) 那些为再生
产而可能选择表现出理想特征的个体的动植物繁殖




























一书中多次谈到改宗: /科学革命的这一特征 ) ) ) 赢














瓦锡、达尔文有相当多关于 /改宗 0 方面的叙述。




了英国和德国的化学状况之后, 他断定: /因而, 在
这里, 在人类知识的一个重要部分中发生了一场自






达尔文在他的 5物种起源 6 结尾处有一段极有
洞察力的话: /虽然我完全相信此书观点的真理性






1858年至 1859年间几封信的片断: 在 1859年 9月
20日, 达尔文致 C1赖尔的信中说: /你以前对物种
不变性的怀疑, 也许比我的著作对你的改宗 (如果






在 1859年 10月 23日达尔文致 W1D1福克斯的信中
说: /我并没有傻到想使你改宗的程度。0 在 1859年
10月 15日达尔文致 J1D1胡克的信中说: /赖尔准备
重新阅读我的著作, 我仍然对他的改宗抱有希望,
或者按他的说法, 使他离经叛道了。0 在 1859年 10
月 15日达尔文致 T1H1赫胥黎的信中说: /我决不希
望你转变到我的许多谬误上来。0 在 1859年 11月 11
日达尔文致 A1 J1格雷的信中说: /赖尔,,快转变
到我的观点上来了。0 在 1859年 11月 13日达尔文

















革命阶段, 并未得到实际的支持。 1913年, 一份推
荐爱因斯坦当选普鲁士科学院院士的正式文件中,




在他的思索中失去目标 0, 例如 /他的光量子假
说 0 [ 1]。
就连爱因斯坦本人也曾不顾量子论初期的伟大
成就, 顽固地不愿信仰几率的基本性。杰拉尔德 #
霍耳顿用 /基旨 0 作用来解释这一现象, 他认为爱
因斯坦的工作研究表明, 在他的一生中, 指导他的
306
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理论建设的基旨有: 形式 (而不是唯物主义 ) 解释
的首要性; 宇宙学尺度上的统一或统一化; 简单性;
完备性; 连续区; 当然还有守恒性与不变性。正是





但却基于与他自己相反的 /基旨 0 假定 (例如玻尔













学家共同体中有效的说服论辩技巧。0 [ 3] /科学革命
中出现的新的常规科学传统, 与以前的传统不仅在





























维对客观事物的普遍本质的概括和反映。0 [ 6] /我们
的思维的成长和演化是一个形成概念的过程, 是一
个精心构制或多或少地系统化的结构 (在其中, 这













/相信微观粒子 ) ) ) 分子, 原子, 基本粒子的简单
性 0。这样使他引出他的新的科学思维最重要的范






















更 0 [ 3]。所以, 按照数学家 A1玻莱尔的说法, 爱因
斯坦 /不仅带给我们新的物理学理论, 而且教给了
我们认识世界的新方法 0, 因此, /凡是学习过他的
理论的人, 不可能再按他们过去的思维方式进行思
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